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Maanomistajayhteistyön vaikutus infrahankkeen toteutusvaiheen 
onnistumiseen 
 
Urakoitsijan käyttäytymisen vaikutus 
 
1. Miten olette mielestänne pystyneet vaikuttamaan käyttäytymisellänne 




2. Miten maanomistajan käyttäytyminen on vaikuttanut teidän omaan 




3. Minkälaisia myönnytyksiä olette tehneet maanomistajille hankkeen aikana 
ja miten ne ovat vaikuttaneet kustannuksiin tai aikatauluun? (Esim. 




4. Millaisia myönnytyksiä maanomistaja on teille tehnyt ja miten ne ovat 
vaikuttaneet kustannuksiin tai aikatauluun? (Esim. Maanomistaja on 




5. Onko teidän lähestymistapanne ollut erilainen toteutusvaiheessa (esim. 
katselmuksissa), kun olette olleet tekemisissä 
 
a.  hankkeen vastustajien (Ympäristölupaviraston päätös) 
 
Kyllä Ei 













6. Miten mielestänne olisitte pystyneet/pystytte parantamaan toimintaanne 
maanomistajien kanssa? (Rastita jos olet samaa mieltä) 
 
Tekemällä maanomistajan kanssa enemmän yhteistyötä 
 
Ottamalla maanomistajan mielipiteen paremmin huomioon (esim. 
ottamalla huomioon jos tontilla puidaan) 
 
Olemalla enemmän yhteydessä maanomistajaan rakentamisvaiheen aikana 
 





7. Miten mielestänne informaatiokulku on toiminut teidän ja maanomistajan 




8. Laita järjestykseen parhaimmat yhteydenpitotavat, joilla olette lähestyneet 
maanomistajia. (1 = paras, 5 = huonoin) 
 
Soittamalla 
 
Tekstiviestitse 
 
Kotikäynti 
 
Sähköpostitse 
 
Postitse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
